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3. una mirada comparativa a la violencia urbana en centroamérica: características 
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en materia de juventud 
en los países de américa 
latina y el caribe
fuente
elaboración propia sobre la base 
de información disponible en las páginas web 
de las respectivas entidades. 
país institución link
argentina dirección nacional de juventud http://www.juventud.gov.ar/
bolivia 
(est. plur. de)
dirección plurinacional de juventud, 
ministerio de justicia
http://www.justicia.gob.bo/
brasil secretaría nacional de juventud http://juventude.gov.br/
chile instituto nacional de juventud 
http://www.injuv.gob.cl/
portal/





costa rica viceministerio de juventud
http://www.mcj.go.cr/
ministerio/juventud/
cuba unión de jóvenes comunistas
ecuador dirección nacional de juventud
el salvador instituto nacional de la juventud http://www.injuve.gob.sv/en/
guatemala consejo nacional de juventud http://conjuve.gob.gt/
honduras instituto nacional de la juventud http://dijuve.gob.hn/
méxico instituto mexicano de la juventud 
http://www.imjuventud.gob.
mx/
nicaragua ministerio de la juventud http://www.injuve.gob.ni/
paraguay secretaría nacional de la juventud http://www.snj.gov.py/
perú secretaría nacional de juventud http://juventud.gob.pe/
república
dominicana
ministerio de la juventud http://juventud.gob.do/
uruguay instituto nacional de la juventud http://www.inju.gub.uy/
venezuela 
(rep. bol. de)

























documentos de política 
nacional de juventud en 
los países de américa latina 
y el caribe
fuente
elaboración propia sobre la base de 
información disponible en las páginas 
web de las respectivas entidades. 
país documento link
brasil





chile se compromete con los 
jóvenes: 






política nacional de juventud: 
bases para el plan decenal de 









plan nacional de la juventud 
2004 – 2008
el salvador
política nacional de juventud 2011 – 







política de juventud 2012 – 2020: 
construyendo una nación 
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país documento link
honduras
política nacional de la juventud 












política nacional para el desarrollo 
integral de la juventud y plan 
de acción de la política nacional 
para el desarrollo integral de la 











plan nacional de juventud “don 
félix de guaranda” 2011 – 2013. hacia 




plan estratégico nacional 






política pública nacional para el 
desarrollo de la juventud 
dominicana 2008 – 2015
(no se encuentra disponible en línea)
uruguay



















17 · herramienta 1 · desarrollo institucional en el ámbito de políticas de juventud · 
cuadro 4
marco jurídico nacional en el 
área de juventud en los países 
de américa latina y el caribe
fuente: elaboración propia sobre la base de 
información disponible en las páginas web 
de las respectivas entidades. 
país ley año de creación link
brasil
ley nº 11.129, mediante 
la cual se crea la 
secretaría nacional de 
la juventud y el consejo 













ley nº 19.042, mediante la 
cual se crea el instituto 












ley nº 8.261, ley general 
























decreto nº 260 – 2005, 
ley marco para el 








ley del instituto 





ley nº 392, de promoción








ley nº 42, de creación 
del ministerio de la 
juventud, la niñez, la 
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país ley año de creación link
paraguay
ley nº262, por el cual 
se crea y reglamenta la 






ley del consejo nacional 



























sobre las brechas  








fotografía unicef chile/1240-2005/fernando perea 
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40,9%
sólo está empleado
estudia y está empleado
sólo estudia















¿a qué se dedican las personas jóvenes? 















américa latina (18 países): 
condición de actividad 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 











américa latina (18 países): 
condición de actividad 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de
hogares de los respectivos países.
 estudia y está empleado sólo estudia 
sólo está 
empleado
no estudia y no 
está empleado
argentina, 2012 10,3 36,1 34,3 19,3
bolivia 
(est. plur. de), 2011
8,7 14,2 48,5 28,6
brasil, 2012 13,1 22,0 44,0 20,8
chile, 2011 6,5 38,2 32,4 21,8
colombia, 2012 10,7 24,1 42,5 22,7
costa rica, 2011 15,0 32,2 34,2 18,6
ecuador, 2012 8,8 35,5 38,1 17,7
guatemala, 2006 10,4 13,9 50,0 25,7
honduras, 2010 8,3 20,8 43,6 27,3
méxico, 2012 8,7 23,8 47,0 20,5
nicaragua, 2009 7,3 20,7 43,6 28,4
panamá, 2011 9,2 28,8 39,7 22,3
paraguay, 2011 16,9 25,0 40,3 17,8
perú, 2012 12,2 20,2 47,7 19,8
república 
dominicana, 2012
11,6 33,6 31,1 23,6
el salvador, 2012 7,8 27,0 40,4 24,8
uruguay, 2011 13,8 27,4 42,4 16,4
venezuela 
(rep. bol. de), 2012
9,6 33,6 36,3 20,5
américa latina 
(promedio simple)
10,5 26,5 40,9 22,0
2015 · cepal






























































américa latina y el caribe 
(41 países): tasa neta 





unesco-uis: instituto de estadísticas de la 
organización de las naciones unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura - base de 













































































































































américa latina (18 países): 
tasa neta de asistencia a la 
secundaria, según quintiles 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
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cuadro 6 
américa latina (18 países): 





comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países.
 total quintil 1 quintil 2 quintil 3 quintil 4 quintil 5
argentina 13,5 18,6 15,0 11,7 9,9 5,5
bolivia (est. plur. de) 12,0 16,0 10,6 10,6 13,2 9,4
brasil 16,2 19,7 19,7 16,2 13,3 5,5
chile 10,0 12,2 11,8 13,5 7,0 2,2
colombia 14,6 17,4 18,7 15,9 11,0 6,7
costa rica 8,5 7,6 9,5 7,5 10,9 6,4
ecuador 15,5 20,6 18,9 16,4 12,0 4,2
el salvador 19,3 26,8 24,1 18,8 16,5 9,2
guatemala 13,0 8,6 10,2 19,9 15,9 8,1
honduras 16,5 23,8 22,7 16,9 15,8 10,4
méxico 28,9 37,3 32,6 31,1 27,1 14,8
nicaragua 19,7 21,5 17,6 18,5 24,3 16,5
panamá 15,7 20,4 14,8 16,1 15,4 9,4
paraguay 13,6 15,8 16,7 14,2 14,2 5,4
perú 8,8 7,0 7,5 10,7 9,9 9,3
república 
dominicana
19,3 26,8 24,1 18,8 16,5 9,2
uruguay 21,7 30,2 23,9 21,5 17,1 7,0
venezuela 
(rep. bol. de)
12,1 14,1 14,1 11,8 10,7 7,8
américa latina 
(promedio simple)



















































































































































































américa latina (18 países): 
conclusión del nivel 
secundario entre jóvenes 
de 20 a 24 años, 
alrededor de 2012 
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 















américa latina (17 países): 
porcentaje de estudiantes 
matriculados en el nivel 




unesco-uis: instituto de estadísticas de la 
organización de las naciones unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura - base de 
datos [en línea] http://stats.uis.unesco.org/.
a las estimaciones son para el año 2012. los datos 
para la argentina, bolivia (estado plurinacional 
de), guatemala, paraguay y el perú son estimaciones 
para 2011; los de nicaragua y el uruguay 











































































































93,2 93,5 77,5 93,5 82,9 78,9 81,5 71,9 83,4 98,5 86 89,6 98,8 95,4 84,7 94,6 88,5100
6,8 6,5 22,5 6,5 1,2 4,6 15,3 5,4 11,517,1 21,1 18,5 28,1 16,6 1,5 14,0 10,4
2015 · cepal





























































américa latina y el caribe 
(41 países): tasa bruta 





unesco-uis: instituto de estadísticas de la 
organización de las naciones unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura - base de 










































































américa latina (18 países): 
tasa de participación laboral 





comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 





















































































































américa latina (18 países): 
tasa de desempleo de 
jóvenes entre 15 y 29 años, 
por quintiles de ingreso, 
alrededor de 2012 
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
a/ zonas urbanas. 
país quintil 1 quintil 2 quintil 3 quintil 4 quintil 5
argentina a/ 28,8 18,3 14,3 9,3 4,6
bolivia (est. plur. de) 5,0 5,5 5,5 4,7 3,6
brasil 23,9 16,3 9,8 6,2 5,5
chile 39,9 18,2 14,2 8,2 7,3
colombia 25,4 20,9 19,1 14,3 10,3
costa rica 36,9 21,5 11,5 10,0 4,3
ecuador 14,4 11,5 9,3 9,2 5,3
el salvador 15,1 13,4 10,1 9,2 5,4
guatemala 1,2 2,6 3,4 3,4 3,8
honduras 3,3 7,6 8,2 8,3 6,9
méxico 10,6 7,8 8,1 7,1 4,4
nicaragua 14,3 10,2 11,5 8,6 8,1
panamá 9,5 17,4 8,5 7,0 4,3
perú 7,2 9,0 7,9 7,3 6,5
paraguay 17,6 13,0 12,6 8,1 6,1
república
dominicana
32,2 17,5 12,7 9,6 6,6
uruguay 24,0 16,1 11,7 8,4 7,3
venezuela 
(rep. bol.de)
29,9 17,3 13,6 7,7 5,5
américa latina
promedio simple






















































comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de 
los países.



















a/ situación laboral según tramo (en porcentajes)
b/ rama de actividad de jóvenes según sexo (en porcentajes)
2015 · cepal











las y los jóvenes que no están incorporados a los sistemas educativos y no 

































15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 64 años
gráfico 9
américa latina (18 países): 
población asalariada afiliada 
a la seguridad social, 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 



















américa latina y el caribe 
(18 países): condición de 
actividad de jóvenes entre 
15 y 29 años que no estudian 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 












































panorama de la salud de las y los jóvenes  













américa latina y el caribe: 
tasas específicas de 
mortalidad según edad 
y sexo, 2010
fuente
centro latinoamericano y caribeño de 
demografía (celade) y comisión económica para 
américa latina y el caribe (cepal), observatorio 
demográfico n° 9, mortalidad, santiago de 










33 · herramienta 2 · diagnóstico sobre las brechas de inclusión social juvenil 
gráfico 12
américa latina y el caribe 
(33 países): muertes según 
causas específicas por grupos 
etarios y sexo, 2010
(en porcentajes)
fuente












américa latina y el caribe 
(33 países): muertes según 
causas específicas de 


































0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
16,7 11,6 5,9 35,8 29,9
8,5 11,5 16,2 46,3
9,3 6,6 42,0 23,3
6,9 7,3 19,0 51,3





15,1 8,2 6,5 16,7 53,4
2015 · cepal
















 violencia trastornos depresivos unipolares
exposición a las fuerzas de la naturaleza exposición a las fuerzas de la naturaleza
lesiones por accidentes de transito trastorno depresivo mayor
lesiones no intencionales trastornos de ansiedad





américa latina y el caribe 
(33 países): principales 
enfermedades/problemas 
de salud que contribuyen a 
la carga de morbilidad entre 
jóvenes de 15 a 29 años por 
sexo, 2010
fuente
institute for health metrics and evaluation 
en comisión económica para américa latina y 
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américa latina (7 países): 
madres adolescentes entre 
mujeres de 15 a 19 años, 
según quintil socioeconómico 
y zona de residencia
(en porcentajes)
fuente
rodríguez, jorge, “la reproducción en la 
adolescencia y sus desigualdades en américa 
latina. introducción al análisis demográfico, 
con énfasis en el uso de microdatos censales de 
la ronda de 2010,” santiago de chile. publicación 
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gráfico 15
américa latina y el caribe 
(5 países): uso de condón en 
última relación sexual entre 
mujeres de 15 a 29 años, 
por quintil de riqueza
(en porcentajes)
fuente
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cepal · 2015
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otros temas de salud en la población juvenil: el uso de drogas 




























































américa latina y el caribe 
(15 países): estudiantes que 
fumaron cigarrillos uno o 
























































































































































































américa latina y el caribe 
(18 países): estudiantes que 
han consumido por lo menos 
un trago de alcohol uno o 
más días en los últimos 30 días
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta mundial de salud a 
escolares (gshs) de la organización mundial 
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gráfico 18
américa latina y el caribe 
(15 países): estudiantes que 
han consumido drogas como 
marihuana, cocaína o éxtasis 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta mundial de salud a 
escolares (gshs) de la organización mundial 



















































































































































































































































unicef chile/1170/emilio josé fuentes traverso 
2015 · cepal






violencia en la juventud 
clasificadas de acuerdo a la 
complementariedad de las 





















agresiones físicas y/o 
psicológicas en contexto 
familiar, de o hacia la 
pareja o amistades cercanas
agresiones físicas 
y/o psicológicas 
hacia compañeros de 




discriminación en ámbito 
familiar o cercano, por 
características adscritas 






exclusión asociada a 
conceptos arraigados en la 




















































personas que han sufrido 
actos delictivos en los 12 
meses previos a la encuesta 




barómetro de las américas 2012 (lapop), 2012.
 
jóvenes (15 a 29) otras edades
total hombres mujeres total hombres mujeres total
robo sin arma 
sin agresión o 
amenaza física
4,7 4,9 6,1 5,5 4,4 4,3 4,4
robo sin arma 
con agresión o 
amenaza física
2,3 3,4 2,9 3,1 2,0 1,8 1,9
robo con arma 4,6 8,0 5,0 6,5 4,6 2,8 3,7
agresión física 
sin robo
0,8 1,3 0,7 1,0 0,8 0,6 0,7
violación o 
asalto sexual
0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1
secuestro 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
daño a la 
propiedad
0,7 0,6 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7
8.  Países encuestados: Argentina, Bolivia 
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jóvenes (15 a 29) otras edades
total hombres mujeres total hombres mujeres total
robo de la casa 1,9 1,4 1,7 1,6 2,0 2,3 2,1
extorsión 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7
0tro 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

















































































violencia sexual a  través de violación o abuso colectivo  (Rubio, 2008), magnificando  la 
desigualdad de género.








































































américa latina y el caribe 
(23 países): población entre 
11 y 17 años que declara 
haber sufrido bullying 




comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta mundial de salud a 
escolares (gshs) de la organización mundial 
de la salud.
nota
para chile, colombia, el ecuador y venezuela 
(república bolivariana de) sólo se consideraron 
los casos de la región metropolitana (santiago, 
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gráfico 20
américa latina y el caribe 
(23 países): tipos de bullying 
sufridos por población de 
11 a 17 años que declara 
haber sido víctima en el 
último mes, según sexo 
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta mundial de salud a 






































































































































































américa latina y el caribe: 
tasa de mortalidad por 
violencia interpersonal, 
según tramos de edad, 
1990-2010




institute for health metrics and evaluation 
[en línea] http://vizhub.healthdata.org/gbd-
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gráfico 22
américa latina (18 países): 
personas que han utilizado, 
participado o visto alguna 





comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro 2013.
nota
las preguntas por frecuencia no son 
exactamente iguales para todos los bienes 
culturales. por ejemplo, en la asistencia a 
salas de cine, ver videos y escuchar música 
grabada las frecuencias son: diariamente, al 
menos una vez por semana, al menos una vez 
al mes, al menos una vez al trimestre, menos 
que una vez cada tres meses. Pero en el uso de 
la computadora la pregunta distingue: varias 
veces al día, al menos una vez al día, al menos 
una vez por semana, al menos una vez al mes, 
al menos una vez al trimestre. Y en el uso de 

















































































































































jóvenes de 16 a 29 años 
que han utilizado, participado 
o visto alguna actividad 




comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 


















































































































américa latina (18 países): 
frecuencia de uso de la 




comisión económica para américa latina
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
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gráfico 25
américa latina (18 países): 
personas que han utilizado 
internet para realizar alguna 




comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
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gráfico 26
américa latina (18 países): 
jóvenes de 16 a 29 años 
que han utilizado internet 
para realizar alguna 
actividad cultural, 
según grupo de países
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 




















































































































































































































































































































































Numerosos estudios han señalado  la  lejanía y  falta de confianza de  las y  los  jóvenes 































































américa latina (17 países): 
jóvenes de 16 a 29 años y 
adultos de 30 años y más que 





elaboración propia sobre la base de procesamientos 






































Televisión Policía Congreso Partidos 
Políticos
2000 2000 2000 2000 20002013 2013 2013 2013 20132013
16 a 29 30 y más
2015 · cepal
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américa latina (17 países): 
evolución del apoyo a la 
democracia como mejor forma 
de gobierno, entre jóvenes de 






































américa latina (17 países): 
apoyo a la democracia como 
mejor forma de gobierno 
entre jóvenes de 16 a 29 años y 
adultos de 30 años y más, 2013
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro 
2000 y 2013. 
nota
la pregunta es planteada en el cuestionario 
de la siguiente forma: “¿con cuál de las 
siguientes frases está ud. más de acuerdo?”, y 
las alternativas de respuesta son: “la democracia 
es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno”; “en algunas circunstancias, un 
gobierno autoritario puede ser preferible a 
uno democrático” y “a la gente como uno, nos 
da lo mismo un régimen democrático que uno 
no democrático”. los datos de la república 
dominicana no fueron considerados en este 
cuadro, ya que presenta solo cifras para el año 
2013. para la encuesta de 2013, las categorías 
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Un indicador relevante sobre la valoración de la capacidad representativa de las democracias 










américa latina (18 países): 
jóvenes entre 16 y 29 años 
y adultos de 30 años y más 
que opinan que el país está 
gobernado por grupos 





comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro 2013. 
nota
la pregunta es planteada en el cuestionario 
de la siguiente forma: “en términos generales 
¿diría usted que (país) está gobernado por 
unos cuantos grupos poderosos en su propio 
beneficio, o que está gobernado para el bien 
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gráfico 31
américa latina (18 países): 
falta de interés en la política 
en jóvenes de 16 a 29 años y 




comisión económica para américa latina 
y el caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro 2013. 
nota
la pregunta es planteada en el cuestionario de 
la siguiente forma: “¿cuán interesado está usted 
en la política?”. originalmente, la pregunta 
cuenta con seis alternativas de respuesta: 
“no sabe”, “no responde”, “muy interesado”, 
“algo interesado”, “poco interesado” y “nada 
interesado”. no obstante, para efectos de la 
presentación de los datos, fueron recodificadas 
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gráfico 32
américa latina (18 países): 
jóvenes de 16 a 29 años y 
adultos de 30 años y más 
que declaran haber votado 
en la última elección 
presidencial, 2000 y 2013
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal) sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro 

























































































































américa latina (17 países): 
jóvenes de 16 a 29 años y 
adultos de 30 años y más que 
declaran haber votado en 
la última elección y haberse 
manifestado al menos una vez 
en el último año, 2000-2013
(en porcentajes)
fuente 
comisión económica para américa latina y el caribe 
(cepal), sobre la base de tabulaciones especiales 
de la encuesta latinobarómetro 2000 y 2013. 
nota
los valores que suman el total de casos que no 
votaron incluyen también quienes no pudieron 
asistir, quienes no cumplen con los requisitos para 
votar y quienes no quisieron votar, entre otros.
27,3%
31,3%
no votó y nunca se ha manifestado
no votó y nunca se ha manifestado
votó y se ha manifestado
votó y se ha manifestado
no votó y se ha manifestado
no votó y se ha manifestado
votó y nunca se ha manifestado













pueden debido  a  los  requisitos 
etarios o administrativos para votar.
cepal · 2015























en  la  forma en que  las personas  interactúan,  tanto entre sí como con  las  instituciones, 
12,8%
15,4%
no votó y nunca se ha manifestado
no votó y nunca se ha manifestado
votó y se ha manifestado
votó y se ha manifestado
no votó y se ha manifestado
no votó y se ha manifestado
votó y nunca se ha manifestado







































































¿qué temas movilizan a las personas jóvenes?
Lo anterior lleva a preguntarnos acerca de cuáles son los temas que llaman a la movilización 
de  las y  los  jóvenes. Una aproximación sugerida por  lo planteado en Latinobarómetro 
abunda sobre cuán dispuestos se declaran jóvenes y adultos a movilizarse a favor de diversos 













américa latina (18 países): 
personas que declaran 
estar nada dispuestas o muy 
dispuestas a movilizarse 
en favor de asuntos 
seleccionados, jóvenes de 
16 a 29 años y adultos de 
30 años y más, 2013
(en porcentajes)
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones 
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américa latina (17 países): 
promedio de percepción sobre 
el problema más importante 
en el país según jóvenes de 16 




comisión económica para américa latina y el caribe 
(cepal), sobre la base de tabulaciones especiales 
de la encuesta latinobarómetro 2000 y 2013. 
nota
en el cuestionario, la pregunta se plantea de 
la siguiente forma: “de la lista de problemas 
que le voy a mostrar, ¿cuál considera ud. que 
es el más importante en el país?”. a fin de hacer 
comparables los casos para ambos años, solo 
se consideraron las alternativas de respuesta 
estudiadas en la encuesta del año 2000. esto 
quiere decir que las opciones “no sabe”, “no 
responde”, “ninguno”, “transporte”, “violación 
de los derechos humanos”, “narcotráfico”, 
“desabastecimiento”, “calentamiento global”, 
“servicios básicos”, “economía/problemas 
financieros”, “situación política”, “distribución 
del ingreso”, “discriminación racial”, “problemas 
limítrofes”, “problemas con países vecinos” y 
“problemas energéticos”, completan el 100% 























































































américa latina (17 países): 
los dos problemas más 
importantes mencionados 
por jóvenes de 16 a 29 años, 
2000 y 2013
fuente
elaboración propia sobre la base de tabulaciones 
especiales de la encuesta latinobarómetro de 
2000 y 2013.
(*)categorías que, dependiendo del año de la 
encuesta, se nombran de maneras diferentes, 




desocupación y desempleo delincuencia y seguridad pública
educación inflación y aumento de precios
bolivia 
(est. plur.de)
educación delincuencia y seguridad pública
desocupación y desempleo
la economía y problemas 
financieros
brasil
desocupación y desempleo problemas de salud
drogas problemas de la educación*
chile
desocupación y desempleo problemas de la educación
inestabilidad en el empleo delincuencia y seguridad pública
colombia
terrorismo y violencia política* desocupación y desempleo
desocupación y desempleo violencia y pandillas
costa Rica
educación corrupción
corrupción desocupación y desempleo
ecuador
educación delincuencia y seguridad pública
corrupción desocupación y desempleo
el salvador
pobreza delincuencia y seguridad pública*
educación bajos salarios
guatemala
educación delincuencia y seguridad pública*
bajos salarios desocupación y desempleo
honduras
educación desocupación y desempleo
delincuencia* delincuencia y seguridad pública*
méxico
inflación y aumento de precios delincuencia y seguridad pública
educación desocupación y desempleo
nicaragua
educación desocupación y desempleo
desocupación y desempleo bajos salarios
2015 · cepal
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país 2000 2013
panamá
desocupación y desempleo transporte
educación bajos salarios
paraguay
desocupación y desempleo desocupación y desempleo
educación* delincuencia y seguridad pública
perú
desocupación y desempleo delincuencia y seguridad pública
educación pobreza
uruguay
desocupación y desempleo delincuencia y seguridad pública
bajos salarios desocupación y desempleo
venezuela 
(rep. bol. de)
educación delincuencia y seguridad pública
desocupación y desempleo
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Una mirada 




maras y pandillas en 








































































































































en  San  Salvador  [10/11/2014]  a 
pandillero anónimo.
2015 · cepal
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cuadro 12
características principales 
de maras y pandillas en 
san salvador y managua 
fuente
elaboración propia.
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Percepciones  
de la juventud  
en relación con las 








fotografía unicef tacro/033-2007/karen dertien
2015 · cepal
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herramienta #5
Consideraciones 
básicas para  
el desarrollo  







fotografía unicef colombia/344-2007/marisol quintero
cepal · 2015

























paradigmas de la fase juvenil 
en los enfoques de políticas 
y programas
fuente
comisión económica para américa latina y el 
caribe (cepal), “juventud y cohesión social en 
iberoamérica. un modelo para armar”,  santiago 
de chile, 2008, sobre la base de krauskopf, d. 
(2003), “la construcción de las políticas de 
juventud en centroamérica”, en: dávila, o. 
(comp.) (2003), políticas públicas de juventud 
en américa latina: políticas nacionales, viña 
del mar, cidpa ediciones.
paradigma de 















tiempo libre sano 






















prevención de la 
violencia
2015 · cepal
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paradigma de 






















































































orientadas a la 
incorporación de 
la juventud como 
capital humano 








a estrategias de 
desarrollo
programas 
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Basarse en derechos: esto es, haber sido diseñadas e implementadas en un marco de derechos 
humanos acordes con los compromisos globales y regionales de los países. 
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Recomendaciones 












































fomentar la generación de procesos de transición de la educación a empleos 














promover la existencia de un marco legal que asegure la dignidad laboral
Es necesario desarrollar marcos legales que consideren especialmente a las mujeres jóvenes, 
indígenas y afrodescendientes, así como a las personas con capacidades diferentes. Se aboga 

















compensatorio  (becas, comedores escolares  juveniles o condicionamientos de  los ptc a 
jóvenes), de retención y reincorporación a la escuela, entre otras (cepal-oij-imjuve, 2014).





































































































































precisar el (o los) lugares desde los cuales se implementen políticas y 







































mejorar los sistemas de información sobre la juventud en el ámbito de 
la cultura
La  formulación de políticas  requiere de  información. Sin embargo, y como ya se ha 
señalado, la cultura es un campo que se caracteriza por la precariedad de sus estadísticas. 
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Observatorio de 
Juventud para 








fotografía unicef chile/003-2005/anthony asael 
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cepal  y oij  (Comisión Económica para América Latina y  el 
Caribe y Organización  Iberoamericana de  Juventud)  (2008), 
“Juventud y cohesión social en Iberoamérica: un modelo para 
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Patel, Vikram y  otros  (2007), “Adolescent Health  3: Mental 
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